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Resumo 
Este livro faz a síntese da história do Laboratorio Chimico do 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência (Universidade de 
Lisboa), enquadrando-o na história da química e das suas 
aplicações, bem como na história da Escola Politécnica de Lisboa. 
O livro apresenta também capítulos sobre a conservação e 
musealização do Laboratorio Chimico, um catálogo das peças em 
exposição e uma síntese da documentação associada que se 
encontra no Arquivo Histórico. Inclui textos de Ana Carneiro, Ana 
Cardoso de Matos, Fernando Bragança Gil, Vanda Leitão, Graça 
Santa-Bárbara, Isabel Tissot & Manuel Lemos, Vítor Gens & Alda 
Namora, Ana Romão & Marta C. Lourenço. O livro é dedicado a 
Fernando Bragança Gil 
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